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４．事業活動 
 
 
１．研究協力会役員会及び総会 
  【議  題】 
１．研究協力会役員の選出について 
    ２．平成 20 度活動状況及び決算について 
    ３．平成 21 年度事業計画(案)について 
    ４．平成 21 年度予算(案)について 
    ５．その他 
  【特別講演】 
    「ロケットエンジン用燃焼器技術の紹介と白老エンジン実験場についての現況と展望」 
室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター 教授 東野 和幸 
【懇親会】 
    日  時：平成 21 年 6 月 15 日（月）14:00 ～ 18:30 
    場  所：ホテルサンルート室蘭 
    参加者：34 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．第８回産学官連携推進会議 
主 催：内閣府，総務省，文部科学省，経済産業省，日本経済団体連合会，日本学術会議 
日  時：平成21年6月20日（土）9:00 ～ 18:30，21日（日）9:00 ～ 12:30 
    場  所：国立京都国際会館 
    参加者：4,500 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．事業推進検討会 
  【討  論】 
１．平成 20 年度ＣＲＤセンター事業について 
    ２．平成 21 年度ＣＲＤセンター事業について 
    ３．その他 
    日  時：平成 21 年 7 月 3日（金）15:00 ～ 17:00 
    場  所：室蘭工業大学 事務局中会議室 
    参加者：23 名 
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４．第１回ＭＯＴ(技術経営)実践講座 
  【講  演】 
    テーマ：事例に学ぶ中小企業の技術革新 
 ㈱菅製作所 代表取締役 菅  育正 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成21年7月7日（火）14:35 ～ 16:05 
    場  所：室蘭工業大学 N306 
    参加者：73 名(社会人 21 名) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．西いぶりの企業力 ２００９ 
【講  演】 
  フォーラム１：省エネ住宅に関するフォーラム 
ＮＰＯ法人 北の民家の会会長(元北海道副知事) 磯田 憲一 
  フォーラム２：人と地域の可能性を信じよう ～ 夢があれば何でもできる ～  
(株)植松電機 専務取締役(株)カムイスペースワーク 代表取締役 植松  努 
パネリスト                      興和工業(株) 代表取締役 鈴木 高士 
(株)上田商会 脇田 健介 
日本工学院北海道専門学校 情報処理科 教師 小川 昌宏 
日本工学院 北海道専門学校 在  校  生 
コーディネーター           北海道中小企業家同友会 西胆振支部 支部長 牧野 康則 
主 催：北海道中小企業家同友会西胆振支部 
協 賛：室蘭信用金庫，北洋銀行，北海道銀行 
協 力：日本工学院北海道専門学校，室蘭まちづくり放送(ＦＭびゅー)，伊達信用金庫 
後 援：北海道胆振支庁，登別市，室蘭市，伊達市，室蘭工業大学地域共同研究開発センター 
    (財)室蘭テクノセンター，室蘭民報社，北海道新聞室蘭支社，その他 
日  時：平成21年7月11日（土）13:00 ～ 17:00，12日（日）9:30 ～ 16:00 
    場  所：日本工学院北海道専門学校    
参加者：650 名 
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６．第２回ＭＯＴ(技術経営)実践講座 
  【講  演】 
    テーマ：自動車部品の開発から製造過程について 
 大豊工業(株) 顧問(元副社長)  福田  孝 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成21年7月14日（火）14:35 ～ 16:05 
    場  所：室蘭工業大学 N306 
    参加者：70 名(社会人 23 名) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．平成 20 年度プレ共同研究成果報告会 
    テーマⅠ：天然素材分離プロセスの技術開発 
室蘭工業大学 くらし環境系領域 応用化学ユニット 准教授 大平  勇 
エコクリーン㈱ 代表取締役社長 木下  修 
 ㈱小川アドバンテック複合技術研究所 社長 小川 和幸 
    テーマⅡ：太陽電池用ポリシリコンの製造と精製法の研究 
室蘭工業大学 もの創造系領域 機械科学ユニット 教授 世利 修美 
 丸大和光㈱ 開発部部長 小蕎 邦敏 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成21年7月21日（火）9:00 ～ 12:00 
    場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．第３回ＭＯＴ(技術経営)実践講座 
    テーマ：ものづくり現場での生産管理 
 北海道立工業試験場 製品技術部主任研究員 飯田 憲一 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成21年7月21日（火）14:35 ～ 16:05 
    場  所：室蘭工業大学 N306 
    参加者：70 名(社会人 4 名) 
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９．平成 20 年度プレ共同研究成果報告会 
    テーマ：表面改質剤を利用した高耐久性コンクリートの開発 
室蘭工業大学 くらし環境系領域 応用化学ユニット 
助教 新  大軌 
室蘭工業大学 くらし環境系領域 建築ユニット  
教授 濱  幸雄 
㈱アール・アンド・イー 技術部次長 高橋  勝 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成21年7月22日（水）9:30 ～ 10:30 
    場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
 
１０．第４回ＭＯＴ(技術経営)実践講座 
  【講  演】 
    テーマ：新事業創出に技術陣がどのように機能し，経営に参画しているのか 
 帝人(株) 顧問(帝人グループ常務執行役員) 佐藤 修一 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成21年7月28日（火）14:35 ～ 16:05 
    場  所：室蘭工業大学 N306 
    参加者：60 名(社会人 16 名) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１．小樽地域企業視察訪問（異業種交流・意見交換会及び企業見学） 
  日 時：平成 21 年 8 月 20 日（木） 
  場 所：北海道バネ(株)，(株)光合金製作所，北海道ワイン(株) 
  主 催：産学交流プラザ｢創造｣，室蘭地域環境産業推進コア 
(財)室蘭テクノセンター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
  参加者：18 名 
 
 
 
１２．ものづくりテクノフェア２００９ 
    主  催：北洋銀行 
   後 援：北海道，札幌市，(社)北海道機械工業会，北海道経済連合会，(社)北海道商工会議所連
合会，北海道中小企業家同友会，札幌商工会議所，(独)中小企業基盤整備機構北海道支
部，(独)産業技術総合研究所北海道センター，(社)発明協会北海道支部 
(財)北海道中小企業総合支援センター，(財)北海道科学技術総合振興センター 
 北海道自動車産業集積促進協議会 
   協 力：北海道大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産大学，北見工業大学 
       札幌医科大学，函館工業高等専門学校，苫小牧工業高等専門学校 
釧路工業高等専門学校，旭川工業高等専門学校 
日  時：平成 21 年 8 月 21 日（金）10:00 ～ 17:00 
     場  所：札幌コンベンションセンター 
     参加者：3,000 名 
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１３．第 1回北海道医療産業研究会 
議 題：地域医療産業会が期待する医工連携について 
日  時：平成21年8月24日（月）15:00 ～ 17:00 
    場  所：小樽商科大学 札幌サテライト 
    参加者：12 名(産業界 5社 7名) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１４．室蘭工業大学／日鋼記念病院 医工交流会 
  テーマⅠ：医療における感性工学 
室蘭工業大学 もの創造系領域 准教授 魚住  超 
  テーマⅡ：光学画像と経皮的医用計測 
室蘭工業大学 もの創造系領域 教授 相津 佳永 
日  時：平成21年8月26日（水）14:30 ～ 16:00 
    場  所：日鋼記念病院 
    参加者：80 名 
 
１５．イノベーション・ジャパン２００９ 
主  催：(独)科学技術振興機構，(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 
共 催：文部科学省，経済産業省，内閣府，日経ＢＰ社 
    日  時：平成 21 年 9 月 16 日（火），17 日（水）， 18 日（木）10:00 ～ 18:00 
    場  所：東京国際フォーラム 
    参加者：42,000 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１６．産学官連携支援会議及び大学ニーズ発信支援 
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【講  演】 
  フルードパワーとトライボロジーに関する研究紹介 
室蘭工業大学 もの創造系領域 教授(ものづくり基盤センター長) 風間 俊治  
  日 時：平成 21 年 10 月 1 日（木）15:00 ～ 17:00 
  場 所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト 
  参加者：35 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１７．室蘭地域ものづくり展示会 
～ 「ものづくりのマチ」１００年の歴史と伝統 ～ 
出展企業者：新日本製鐵(株) 室蘭製鉄所，(株)日本製鋼所 室蘭製作所，(株)アイスジャパン 
      アオキ製作(株)，(株)永澤機械，(株)西野製作所，(株)三好製作所 
      室蘭電子機械交流会:アイクス(株)，(株)キメラ，テック・室蘭(株) 
ニッテツ北海道制御システム(株)，ファクター(株) 
室蘭パルス電子(株)，(株)大和電気北海道） 
        浪越石材(株)，ノールドデザイン，てつのまちぷろじぇくとボルタ工房 
(株)カネサン佐藤水産，(有)マルヤマシメ本間水産，(株)室蘭うずら園 
(有)望月製麺所，室蘭工業大学地域共同研究開発センター 
  主 催：(財)室蘭テクノセンター 
  後 援：室蘭市・登別市・伊達市・北海道地域産業技術連携推進会議 
日 時：平成 21 年 10 月 27 日（火）， 28 日（水）10:00 ～ 16:00 
  場 所：室蘭市民会館 
  参加者：1,000 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１８．高度技術研修（東京会場） 
    テーマⅠ：冷凍・空調用産業水処理およびブラインの歴史と必要性  
ショーワ(株) 会長 水谷 増美 
    テーマⅡ：腐食に関する基礎知識 
室蘭工業大学 客員教授(ショーワ(株) 技術開発センター長) 山田  豊 
テーマⅢ：銅およびアルミニウムの耐食性 
室蘭工業大学 もの創造系領域 機械科学ユニット 講師 境  昌宏 
    テーマⅣ：空調用熱交換器銅コイルの腐食事例の解析 
        ― ファインコイルユニット用伝熱管 ― 
(株)竹中工務店 技術研究所 部長付 山手 利博 
    テーマⅤ：冷凍・空調用配管の腐食事例と対策 
新菱冷熱工業(株) 中央研究所主査 松川 安樹 
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テーマⅥ：冷凍・空調用銅管の腐食事例と対策材の開発 
住友軽金属工業(株) 研究開発センター 主任研究員 河野 浩三 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
  共 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会，(社)腐食防食協会 北海道支部 
(社)空気調和・衛生工学会 北海道支部，(社)軽金属学会 北海道支部 
    日  時：平成 21 年 11 月 6 日（金）13:00 ～ 17:30 
    場  所：青山オーバルビル(東京都) 
    対  象：民間機関等の技術者及び研究者 
    参加者：58 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１９．ビジネスＥＸＰＯ「第２３回 北海道 技術・ビジネス交流会」 
  主  催：北海道 技術・ビジネス交流会実行委員会 
  日  時：平成 21 年 11 月 12 日（木）， 13 日（金）10:00 ～ 17:00 
    場  所：アクセスサッポロ 
    参加者：19,011 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２０．第 1回ＣＲＤセミナー 
    テーマⅠ：「心の豊かさ」時代に応えるものづくりを目指して  
室蘭工業大学 情報メディア教育センター長 刀川  眞 
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    テーマⅡ：消費者行動研究に基づく提供サービスの適正評価 
          － 消費者の視点による定量的・客観的評価 － 
室蘭工業大学 くらし環境系領域 建築ユニット 講師 市村 恒士 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
          室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
    日  時：平成 21 年 11 月 20 日（金）15:00 ～ 17:00 
    場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
    参加者：17 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２１．プレ共同研究審査 
    日  時：平成 21 年 11 月 27 日（金）11:00 ～ 12:00 
    場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
  対象者：室蘭工業大学 くらし環境系領域 社会基盤ユニット 栗橋 祐介 講師 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２２．第２１回大学・企業技術交流会／フロンテア技術検討会 
    ～ 地球温暖化対策人材養成セミナー ～ 
総合テーマ：｢世界と地域から地球環境への取り組みを考える｣ 
   テーマⅠ：｢室蘭地域における水素社会形成の可能性｣ 
室蘭工業大学 くらし環境系領域 社会基盤ユニット 教授 田村  亨 
   テーマⅡ：｢ＬＣＡコンサルティングトップセミナー ― ＬＣＡの発展可能性 ― ｣ 
(社)産業環境管理協会 製品環境情報事業センター 所長 壁谷 武久 
  テーマⅢ：｢中小企業の省エネ実践セミナー｣ 
(財)室蘭テクノセンター ビジネスコーディネーター 安澤 典男 
  テーマⅣ：｢オバマ大統領のグリーン・ニューディール政策から日本を考える｣ 
エネルギー戦略研究所(株) 取締役研究所長 山家 公雄 
  【産･学･官交流会】 
主 催：室蘭地域産学官連携事業実行委員会 
      委員会構成 
       室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
       室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会，(財)室蘭テクノセンター 
    後  援：北海道胆振支庁，室蘭市，登別市，伊達市，室蘭商工会議所，登別商工会議所 
伊達商工会議所，室蘭信用金庫，伊達信用金庫，北洋銀行，北海道銀行 
日本政策金融公庫，北海道新聞社室蘭支社，室蘭民報社 
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    日  時：平成 21 年 12 月 2 日（水）13:00 ～ 18:00  
    場  所：中島神社「蓬崍殿」   
参加者：90 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２３．第２回北海道医療産業研究会 
議 題：技術情報交換 
日  時：平成21年12月3日（木）15:00 ～ 17:00 
    場  所：小樽商科大学 札幌サテライト 
    参加者：11 名 
 
２４．第２回ＣＲＤセミナー 
    テーマⅠ：｢ラフ集合によるデータ分析｣  
室蘭工業大学 しくみ情報系領域 情報システム学ユニット 助教 工藤 康生 
    テーマⅡ：サスティナビリティと建築デザイン 
室蘭工業大学 くらし環境系領域 建築ユニット 講師 山田  深 
    テーマⅢ：内容光ファイバによる構造物歪み計測 
室蘭工業大学 もの創造系領域 計測・情報ユニット 准教授 佐藤 信也 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
          室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
    日  時：平成 22 年 1 月 20 日（水）14:00 ～ 17:00 
    場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
    参加者：18 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２５．北海道医療産業研究会・北海道光科学技術研究会 合同セミナー 
テーマ：医療とものづくりの融合 
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「医療における光テクノロジの応用 
― 光線力学的ガン診断・治療の先端研究 ― 」 
千歳科学技術大学バイオ・マテリアル学科 准教授  李   黎明 氏 
「神経科学的知見に基づく新しいリハビリテーション介入と産学連携への展望」 
          札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科 准教授  金子  文成 氏 
  共 催：北海道光科学技術研究会 北海道医療産業研究会 
    日  時：平成 22 年 1 月 27 日（水）15:30 ～ 17:30 
    場  所：北海道大学創成研究機構 5Ｆ 大会議室(札幌市北区北条西丁目) 
    参加者：40 名 
 
２６．高度技術研修（札幌会場） 
    テーマⅠ：冷凍・空調用産業水処理およびブラインの歴史と必要性  
ショーワ(株) 会長 水谷 増美 
    テーマⅡ：腐食に関する基礎知識 
室蘭工業大学 客員教授(ショーワ(株) 技術開発センター長) 山田  豊 
 
    テーマⅢ：銅およびアルミニウムの耐食性 
室蘭工業大学 もの創造系領域 機械科学ユニット講師 境  昌宏 
    テーマⅣ：家庭用セントラルヒーティングシステムの耐久性向上について 
北海道ガス(株) 技術開発研究所 技術開発グループ 飯野 愉朋 
    テーマⅤ：空調用熱交換器銅コイルの腐食事例の解析 
        ― ファインコイルユニット用伝熱管 ― 
(株)竹中工務店 技術研究所 部長付 山手 利博 
    テーマⅥ：マウンドレス型孔食用薄膜 Sn めっき銅管の開発 
住友軽金属工業(株) 研究開発センター 主任研究員 鈴木  忍 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
  共 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会，(社)腐食防食協会 北海道支部 
(社)空気調和・衛生工学会 北海道支部，(社)軽金属学会 北海道支部 
    日  時：平成 22 年 2 月 19 日（金）13:00 ～ 17:30 
    場  所：北海道ガス(株) 
    対  象：民間機関等の技術者及び研究者 
    参加者：70 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２７．第３回ＣＲＤセミナー 
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    テーマⅠ：｢コンクリートの乾燥収縮に及ぼす細骨材の影響｣  
住友金属鉱山シポレックス(株) 技術部長 柴田 純夫 
   主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
          室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
    日  時：平成 22 年 2 月 26 日（水）11:00 ～ 12:00 
    場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
    参加者：45 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２８．道内電気計装エンジニアリング研修会 
    発起人挨拶 
ニッテツ北海道制御システム㈱ 技術総括部 佐藤 雄司 
室蘭工業大学 もの創造系領域 ロボティクスユニット 准教授 花鳥  直彦 
室蘭工業大学地域共同研究開発センター長 教授 加賀  壽 
主査の研究テーマ紹介 
室蘭工業大学大学 もの創造系領域 ロボティクスユニット准教授 花鳥 直彦 
地域共同研究開発センターの招介 
室蘭工業大学地域共同研究開発センター長 教授 加賀  壽 
    課題の共有化 
ＩＴ活用事例  
ニッテツ北海道制御システム㈱ 小名，高木 
【見学会】ニッテツ北海道制御システム㈱ 社内 
【懇親会】 
    日  時：平成 22 年 3 月 5日（金）13:00 ～ 19:30  
    場  所：ニッテツ北海道制御システム㈱ 3 階大会議室 
    参加者：35 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２９．平成 21 年度 北海道医療産業研究会 第２回セミナー 
  ～ 医療関連産業への進出のポイントを探る ～ 
    テーマⅠ：バイオマテリアルの機能と役割 
  ― 吸収性生体模倣材料の創成と骨再生工学 ― 
  北海道立工業試験場 材料技術部 材料科学科 科長 赤澤 敏之 
    テーマⅡ：医療機器産業へのアプローチ 
― Ｐ＆Ｍの取組み ― 
(株)ピー アンド エム 取締役 山口 隆義 
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②テーマ：消費者行動研究に基づく提供サービスの適正評価 
～消費者の視点による定量的・客観的評価～ 
講師 室蘭工業大学 くらし環境系領域 建築ユニット講師 市村 恒士 
【懇親会】 
   主  催：一般社団法人 北海道中小企業家同友会 苫小牧支部 友知会 
    日  時：平成 22 年 3 月 26 日（金）16:00 ～ 20:30 
    場  所：アイビープラザ(苫小牧市本町 1丁目６－１) 
    参加者：35 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３３．定期刊行物 
  １．研究報告 №20 
  ２．センターニュース №22 
 
３４．ピロティでの展示 
１．教員の研究シーズパネル展示（12 テーマ／月） 
２．新聞報道掲示（随時） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
